




























































WASHINGTON   President 
George W. Bush won 
four more years 
in 
the  White House on 
Wednesday  
and 
pledged  to "fight this war on ter-
ror with every 
resource of our nation-
al power." John 
Kerry  conceded defeat 
rather
 than back an election 
challenge  
in make
-or -break Ohio. 
"I will need 
your
 support and I will 
work to earn it," the 
president  said in 
an 
appeal




for his Democratic rival.
 
"We are entering a 




 president spoke 
before  thou-





















The  re-election 
triumph
 gave the 
president 
a new term to 
pursue the 
war  in Iraq and a 
conservative,  tax -cut-
ting
 agenda at home 
and  probably the 
chance  to 
name
 one or more 









majorities  in Con-
gress. The 





majority in the House  
by 
at




 told the Re-










 not elaborate. 
Bush 
sketched  only 
the barest outline
 of a sec- 
BU
 
ond term agenda, talking of 
reform-
ing an "outdated tax code," overhaul-
ing Social 
Security and upholding campaign. 
SH 
the "deepest values of 
family 






the  end of a campaign 
waged
 over the anti -





ry had telephoned 
Bush
 to offer a private 
concession. 
Aides to 
both men stressed 
they  
had agreed on a need
 to heal the na-
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Cadet fourth class 
Judith Stark-Modlin lowers the flag, a process called retreat, last Wednesday. 
Stark-Modlin
 is a freshman 
student at Santa Clara University and is also a member of the San Jose 
State University Air Force Reserve Officers Training 
Corps. 
Fired carnival
 worker steals 
computer items from SJSU 
By Anna Malin 
Daily 
Staff  Writer 
Daniel Gray, 
an ex -employee 
of Butler 
Amusement 
Inc., the company 




 Students for 
Homecoming


















 the Aquatic Center 







.31, had recently 
been  fired by 
Butler
 
Amusements,  which 
visited  the 















Tully Rd.  in San
 Jose 
the 
















































damages to grounds 
unknown  
By Monica Lauer 
Daily Staff Writer 
Nearly 





 carnival left 
campus,  
Alfonso  De Alba, AS. execu-
tive director, said 
some people 
were expecting a larger turn-
out for the carnival.
 
"I always knew that 




































the campus and have it rim 
smoothly





the  grounds 
from
 the car-




Dennis Suit, facility 
Cervices




at San Jose State 
University.  It 
may 
take
 a few 
weeks  to get a 
'professional  











 here. The 



































Ohio's  20 electoral votes 
gave  Bush 
274 in the 
Associated  Press count, four 
more than the 
270  needed for victo-
ry. 
Kerry had 252 electoral votes, 
with  
Iowa (7) and 
New Mexico (5) 
unset-
tled. 
Bush was winning 51 
percent
 of the 
popular vote to 48 
percent for his rival. 
He led by more than 3 







two campaign warriors. 
A 
Democratic  source said Bush 
called Kerry a worthy, 
tough  and hon-
orable  opponent. Kerry told 
Bush the 
country was too 
divided, and Bush 
agreed, the 
source  said. 
Yet
 Kerry's public 
remarks  con-
tained an 








 unity and longing
 for a larg-
er measure 
of compassion," he 
said.  
"I hope President 
Bush  will advance 
those values
 in the coming years." 
Kerry 
placed his call after weigh-
ing unattractive options 
overnight.  
With Bush
 holding fast to a six -figure
 
lead, Kerry could give
 up or trigger a 
struggle
 that would have stirred 
mem-
ories of the 
bitter
 recount in Florida 
see BUSH,






announced  winner Wednesday morning 
By Amaya Wiegert 
Daily Staff Writer 
Results of the Nov 2 election were fresh in 
some students' minds Wednesday as news of 
President George W. Bush's victory reached 
the public. 
Matt Reimers, a senior double 
majoring  
in history and anthropology at San Jose State 
University, said he was 
surprised  there didn't 
seem to be any change in the 
vote  from 2000. 
"I 
didn't
 realize Bush would have the support 
he 
had in basically the sonic areas he had be-
fore, based on things like the war and the 
econ-
omy  and parts of 
Ohio."  
Reimers, who voted for Sen. John Kern; 
said he thought a lot of Bush supporters ral-
lied around the backlash that Bush faced from 
people like Michael Moore, who was responsi-
ble for the Bush -bashing documentary "Fahr-
enheit 9/11", 
"The film caused a lot of Bush supporters to 
show up and vote,"
 Reimers said. 
Chandni Grewal, a political science junior, 
said she really thought Kerry would win. 
"I was hoping that the 
Democrats  would 
sweep the 
elections  but it didn't happen." 
Grewal  
said 







 four more years
 would affect 
the  economy. 
"It's
 probably going to screw up a lot of peo-
ple with outsourcing jobs, education 
funding 
being cut down drastically,
 the health care bill, 
Grewal  said. 





past four years. I just don't 
want  to see 
that happening anymore.'
 
Ben Hur, a 
junior
 computer science ma-
jor, 
said he couldn't believe 
hose
 many people 
were
 actually still voting for 
Bush,  after what 
the president had 





















 who serve as 
community  service
 officers are
 the eyes 
and ears




"They are an extra 
set of eyes," said 
Officer
 Brad Beavers, 
who  
is in 











































information  and 
be good 
witnesses." 
Community  service officers act as escorts for 
students  need-
ing someone 
to walk them 
to their car 
















°Ricers till  in," he said. 
Beavers
 said the





"They  work in four-hour shifts 
but cannot work more than 
20 hours a 
week,"  he said. "If they 
want  to 




 from the 





 must also 
prove they can 
handle
 doing their studies 
and working here," 
see OFFICERS, page 8 
"I was in disbelief that 
most of the central 
western states got Republican votes," Hut
 said. 
"Ilyou saw the 
electoral map, hose the sides are 
blue and the 
middle  of the U.S. is red Repub-
lican, it just sort of looked disconcerting,"
 Hur 
said,  referring to diagrams of state
-by -state 
voting results
 on the news Tuesday' evening. 
Some
 students such 
as Tsegi Tamrat, a 
biol-
ogy freshman, were pleased with Bush's win. 
"A lot of people
 are actually 
giving
 me a 
hard time about being a 
Bush supporter but 
I'm 
happy," Tamrat said. "1 
don't  want some-
one else to come 
in and change 
everything
 that 
was going on." 







for Kerry, said she
 wasn't 
surprised  that Bush won. 
"Bush  probably won 
because  of the whole war conflict and
 the peo-
ple thinking that 
it would be better to just
 stick 
with 
the president that 
started  the conflict in-
stead of just
 switching in the middle." 
Edward Hardie.
 a junior in electrical engi-
neering, also expected Bush's win. 
"He is the 
best candidate for the 
job,
 he is a 
much better leader, 
he has much better stances
 









Bush was the best man for






disappointed  with 
Bush's  win be-

























 said he wasn't surprised 
the  dee-









 page 5 
Eliza 
Gutierrez / Daily 
Staff  
Community service
 officer Zion Young chats with 
Justin Brown, a prospective student, about
 
being a Community service officer 
Monday  
afternoon. Young is a senior aerospace
 
engineering student
 and has worked with the 
University 





















Prayer is a 
powerful  tool, or so I'm 
told. 
Look at all the examples of 
how prayer has changed the 
outcome of events. 
There  have been documented accounts of 
groups
 of people 
joining
 together, sending their 
prayers












When1  played softball
 at a public high 
school,  my soft-
ball coach would lead 
the team in prayer. Each time,





help  in being victorious
 over the other 
team,  
lie 
didn't even ask God for the safety of 
each  player on the 
field  he just asked God
 if he would give his power 




How did God decide? Surely, our team never won 
because 
we 
were  more prepared or more talented.
 It was because of the 
routine 
prayer. 
How  did God deal 




received a lot of prayers from
 Boston Red Sox 
and St. 
Louis  Cardinals fans during 
the World Series. 
God: 
"Well, maybe it's 
time1  lift the curse off the  Sox  it 
has
 been a long time." 
Or maybe it 
was that more Red Sox fans sent 
their prayers 
to God than the 
Cardinals' fans, 
God: "To
 hell with the Cardinals,





 to the 70 percent
 of 
Red  Sox fans." 
Or maybe,
 just 
maybe,  the Red 
Sox 
fans, 







looking  at the statistics, those
 
affiliated  with 
the Red Sox 
curse  less, are less likely to 
bet  on 




















 the two 
candidates




"Well,  Kerry did earn 
three  purple 
hearts  and 
protected
 his country, just as 
Jesus  











 of marriage and he 


















gave Boston a World
 Series. A 
presiden-
tial victory




on the prayer 
polls,  
Bush's prayers were 
more careful in language, more courteous and more plentiful. 
JENNIFER MCLAIN 
Prayer,








 immoral and the 
prayers
 used too big of 
words
 




 Bush deserves to 
be president," 
And now, based on God's decision, we have a "moral" presi-
dent. 
Bush got 
re-elected,  just as I 
suspected, yet 
dreaded. And this time, there were no excuses, 
no foul
 play just straight -forward voting
 for 
the man who each voter thought was the best 




 on Tuesday 
night, 1 
started feeling disappointed, disheartened and 
dismayed. Staring at all the red states on 
the 
map, I ran out of reasons in a logical state of 
mind.  
So, this atheist turned
 to the one entity that 
many turn to 
when there are no other options 
God,
 
Bush won because he is favored
 by God  
plain and simple, 
This Texan daddy's
 boy, born to a rich and successful fam-
ily, got out of going to 
the Vietnam War, married a 
beautiful
 
woman and is 
considered  stupid by many. What is even 
more  
miraculous is that despite his extremely low 
approval ratings, 
he 


























 than Kerry 
because  Bush is, in 
general, more 
moral than Kerry 
At least 
Kerry  got California. 
But there
 were Bush votes in this 
state.
 Among the top 
people
 who voted 






I am not any 
of these three. 
But I can't place the
 blame of a 
predictably
 bad four years
 
on my fellow 
Americans.
 
I can, however, 
place  the blame on God. 
Mc: "God, can't you 





God: "I tried. 
But  for some 
reason, 
they 
keep  knockin' on 
my door," 
Jenn beer McLain is the 
Spartan  Daily executive editor. 




Student  representatives add to voter apathy 
Dear editor, 
I 
read Claire Taylor's 
Tuesday  col-
umn  on election apathy with 
a great deal 
of interest. Ms. Taylor 
articulates  a view 
of the younger 
voter, inn her case, non-
voter, with 
great  talent. I do not 
agree 
with her
 views at all, but !fly experiences 
as a 
political activist and campaign
 con-
sultant help me to understand 
her point 
of view. I believe Claire 
is very sincere 
and very honest about
 her lack of in-
terest 
in elections at this point in her 
life.
 It also is a viewpoint that leads 
me
 
to understand, though I 
am
 well over 
twenty-five years older 
than
 Ms. Taylor, 
her views and those 
of many young vot-
ers like her. 
People wonder why I Write With SO 
much
 rage about the lack of 
ability  of 
the Associated 
Students  to perform at 
a 
level  worth the 
amount of money we 
are giving it. It is because it is the job of 
SPARTA  GUIDE 
student leaders to educate potential
 vot-
ers like Claire and they 




I am sorry, but I can understand 
students
 like Claire who do not 
have  
enough information 
to participate in 
the electoral process,
 and I can under-
stand how the 
average student has so 
little time to 
do anything else other
 
than going
 to class, working, occasion-
ally 
eating,  and sleeping. 
But  I cannot 
understand how people 
who are paid 
stipends, given 
laptops  and offices,
 as 
well as staff with





 of states, doing
 as little 
as possible 










 was done 
by our 
Associated 
Students  makes me 
grateful 





Democrats  on 
campus.
 
They both managed 
with no funds 
to turn out their voters. 
There is one 
thing for students to 
learn in March for the student gov-
ernment election  that complete 
non-performance and dedication to 
handing out blue and gold baseball caps, 
is not sufficient grounds for voting for 
anyone. 
Perhaps we should
 elect Claire as 
A.S. President as
 
sine may not vote, but 
she can articulate an opinion with co-
herence instead of 
repeating
 "Spartan 
Pride, Go Spartans" every five minutes 
in 






is provided free of charge to 
students,  faculty and staff members.
 The deadline for entries is 
noon
 
three working days before
 the desired publication date. 
Entry  forms are available in the 
Spartan  Daily office in 
Dwight Bente] Hall, room 
209. Entries can also bee -mailed
 to spartandailyecasa.sjsu.edu 
titled  "Sparta Guide." 
Space
 restrictions may require editing 
of submissions. Entries are 
printed
 in the order in which they are 
received. 
TODAY 
School  of Art and Design 
An art exhibition featuring student galleries will take 
place from 10 a.m. 
to 4 p.m. in the Art building. For 
more information, 




 group will take place from 
10 a.m, to noon. 
Talk  to employers about work 
status, gaps in employment and 
disability  disclosure. 
A 
women's  process group will meet from 
10:30  a.m,  to 
noon 
in counseling services. For more information, call 
Carina Esteban or 
Ciara  Mahan at 924-5910. 
Sigma Pi Fraternity
 
A free promotional 
barbecue  for breast cancer 
awareness will take place from 
11 a.m. to 2 p.m. the 
Paseo de Cesar Chavez barbecue pits. For 
more
 
information, call Roger Pries at 839-1485. 
Latter Day Saint Student Association 
A devotional
 featuring Dr. Timothy Hegstrom,
 
interim
 dean of the College of Social Sciences will 
take place at noon at 
the San Jose Institute of Religion 
at 66 Seventh St. The topic will 
be "What Has 'He' 





Daily Mass will take place at 12:10 
p.m. Confirmation 
classes will take place from 6 p.m. to 7 p.m. The 
"Bible and 
You" will take place from 7 p.m. to 8 p.m. 
The 
Alpha Omega Student Fellowship will meet at 
8 p.m. All events will take place
 in the Catholic 
Campus Ministry. For more 
information,
 call Father 
Mike Carson at 938-1610. 
School of M 
usic 
"The Listening Hour" concert series featuring Fiona 
Simon on the violin 
will
 take place from 12:30 p.m. 
to 1:20 p.m. in the 
Music building Concert Hall. For 
more information, call the Music Office at 924-4673. 
Dr. Martin Luther King Jr. Joint Library 
The Transplanted Writers Series will feature 
Iranian -American 
Women  Poets and will take 
place 
at 7 p.m. in the King Library, room 225.




Asian Baptist Student Union 
A Bible study will take place at 7 p.m. in the 
Guadalupe room in the Student Union. For more 
information,  call Chantra  472-2465. 
Campus Crusade for Christ 
"Nightlife," a time for worship, prayer, fellowship 
and











 Student Association 
An open 
forum  to discuss  cultural week will 
take 
place at 8 p.m. in the
 main lobby of Royce I 
tall. For 
more information, call 439-4607.
 
FRIDAY  




 galleries will take 
place from 10 
a.m. to 4 p.m. in 
the Art building.
 For , 
more information, 





Daily  Mass will 
take  place at 
12:10  p.m. in the 
Catholic Campus 
Ministry Chapel.
 For more 
information,
 call Father 












 Lin will take
 place 
from 1 
p.m. to 5 
p.m.
 in the 
King
 Library, 
















Union.  Come 












Tuesday night was, for me, 
a night unlike any other. And 
how sweet it was! 
Not 
because
 the president was re-elected. 
While I wasn't inspired by the 
Democratic  candidate, I 
knew I didn't want another 





No, what made the evening memorable for me 
was  watch-
ing election returns while working in 
the  Spartan Daily 
newsroom. 
I moved from being one of the millions and 
millions  
watching the elections unfold to being one of the thousands
 
telling the story. 




Night  was 
going to be hectic. 
A few weeks ago, the editors began assign-
ing reporters and photographers to cover the 
elections from any number of angles. 
My job, however, takes place behind the 
scenes. I place the stories and photos on the 
news pages.
 
Normally  the Daily's editorial board has a 
meeting around 5 p.m. to look at the day's sto-
ries and pictures and to select bow 
we want to 
play each.
 
This time, though, little 
of
 the front-
page material would be 
ready before 10 
o'clock. I wanted to have the basic
 designs 
set, so that
 I could plug in stories, 
statistics 
and
 photos quickly 
I began working on 
different  layouts for page one alinost 
two weeks ago. 
I made mock-ups for different 
scenarios.  
"Bush  Wins Re-election." 
"Kerry  Wins White 
House."  
"It's Bush By a 
Nose."  
"It's Kerry By 
a Nose." (No horse -face
 jokes allowed.) 
And of course,
 
"lino  Close to
 Call." 
I revised and I tweaked 
and I overhauled the designs.
 
I added a box along the
 left side of the front page 
to list the 
results of 




pestered the executive editor 
and  others for feedback on 
my changing layouts. 
I also looked 
at
 the front pages from election 
nights in 
previous years 
and saw that they all consisted of 
election news 
exclusively. 
That was fine. Any other
 stories could be put inside. Af-
ter all, how 
much
 San Jose State University I1CWS could there 
be? 
As of Monday night, I felt 




should  have realized that was a
 had
 sign. No doubt ill 
had been 
scorned,
 nothing would have happened. 
Instead, when I arrived inn the Daily office on Tuesday, I 
heard that SJSU athletics director Chuck Bell was retiring. 
That was front page news. Sure, I could work 
that in. 
Then we got a story about a 













when someone ran a red light near campus. 
OK, one of the election stories 
would be moved off the 
front page for tIsat one. 
After 
that, my part (lid settle down
 for a few hours. 
I placed the non -election stories.
 Meanwhile, reporters 




 tlsenn, working on the stories and preparing 
the pictures. 
CNN played on the TV, and I periodically checked
 on the 
returns. 
I made a spreadsheet, so I could identify at a glance which 
states were undecided and
 
now many electoral votes each 
had. 
Shortly after midnight, the election sto-
ries started
 coining in, and
 my activity level 
jumped.
 
As I fit stories on the pages, I was also 
asking people to pull statistics
  return 
per-
centages on state propositions, popular vote 
counts and percentages for the presidential 
race,
 results
 for local 




A few stories were longer than I expected, 
and things had to be juggled. 
When
 I 
had  a page ready, I printed a 
draft for others to review. I entered the cor-




At some point, I looked up from my com-
puter
 and noticed
 it was 
after 3 a.m. 
It was past our normal
 deadline  
and well past any 
bed-




 the pages 
were 
deemed 
ready,  WC berm exporting
 
them to the printer we use in East Palo Alto. Until then, I 
could fix any mistakes we found. At that point, forget it. 




Once we were certain the printer had everything, I headed 
out.  It was :mount' 4:30. 
At home,
 lying in bed, my Inind




 changes I would have and should have made, if there 
had been time. 
Event so, the adventure of 
putting
 together the paper on 
Election
 Night was great. 
There  wasn't much time, however, to reflect 
on
 the expe-
rience. It was a new day, and there 









 even if the mis-
takes jump out at
 
one. 
I know, however, that it is just a 
newspaper. 
I will put a 
copy 
of it inn 
my portfolio.
 I ask you 
readers,
 
though, to be sure to recycle it. 
GRAC
 
Ron Pangrae is 
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themselves  on the Opinion 





A letter to the editor is a 
response
 to an 
issue
 or a 
point  of 
view that Inns appeared
 in the Spartan Daily. 
Only letters between 200 ten 400 words
































 to the 
Editor  
box at the 
Spartan  Daily






 sent by fax to 


























Jose,  CA 
95192-0149.  
Editorials  sure Written by 
antl  are the consenstis 
of 
the 
Spartan Daily editors, not the staff 
Published opinions and advertisements do not necessarily 
reflect the views of the Spartan Daily, tile School of 














 a native 
of 
Downey,










 her love 
of 

























 tag. along  




went  to 
go.  play 



























 in a small
 cul-de-sac
 with about
 15 other 
n' on kids,"
 she said, 
"so we were
 always 
playing  tag 
or
 basket-







Carla  said 
Jessie,















dolls,"  Carla 
said.  "You 
can't











representative,  said 
his children 
seemed  to possess
 a gift 
for 
athletics




 been rolling, 
throwing, 
catching  or hitting
 
balls  since 
they
 were very 
young," Jim 
said.  
Both Jim and 
Carla did their 







they wanted to 
try a sport, we'd 
let them," they 
said.  
Jim said 
the kids seemed to have
 an uncanny success 
in 









 they never had to 
explicitly  stress academics,
 
the 
but there was always
 an understanding 
between  the parents 
and their children. 
"We 
never told them they 




 said. "They just 




 well academically 
was  an important 
ing 
part
 of her life. 
"We aren't all 






 needed that backup 
plan." 
At the age
 of 10, Jessie earned a 
spot alongside her 
hich  
brother on the Little 







 a self -described "tomboy"





with  the boys as she got older. 
e  
"The guys were getting
 bigger and stronger,"
 she said. "It 
was




 her hand at softball and 
basketball,  but didn't 
Vote
 
enjoy either as 
much  as baseball. 
aria! 
"I 
didn't  feel as involved 
in
 the game," she said.
 
ter. 
When she was 12, Jessie had




middle school. After that, she
 said she was 
hooked. 
d a 
"It's really a fast -paced sport,"
 Shull said. "And it's a re-
or- 
spectful  sport because there's not a lot of 
trash talking be-
tted 
tween teams and you can
 focus on doing your own thing." 
Participating in local volleyball
 clubs and camps during 
middle  school solidified her 
interest.  
"Volleyball players are 
a really passionate bunch," 
Shull 
ed- 
said. "I like being 
around




The position of setter particularly captured Jessie's inter-
ing 
est because it was such 
an important role. 
, I 
"The setter is a lot like the 
quarterback  in football," 
Shull said. "A setter will always have to handle the ball
 and 
e5. 




freshman at Warren High School, Jessie earned a 
spot as the starting setter for the Bears. 
She showed great promise, canning a Most Valuable 
1u -
ere 




Universities, including some from the East Coast, took 
notice and began courting her liwor. However, Jessie was 
e- 
only five -foot -four -inches tall, which posed some concerns 
Pitt among coaches and they suggested she try out 
for  other po-
sitions in the
 back row. 
is- 
Her father said setters have to play in the front line and 
must
 be able to block. 
"If you're not around six 
feet tall, coaches won't drop 
rs, 
down to five -foot -four to look for hitters or setters," Jim 
Shull 
said.  
Playing at anything less than a 
Division
-I program was 
out of the question, 
Jessie
 said. 
"My sister and I 
made a promise to each other that we 
would play 
Division -1 no matter where we went,"
 she said. 
Coincidentally,
 SJSUs volleyball 
team,  in need of a de-
fensive  specialist, expressed interest
 in her sister, Jenny. 
Spartans head coach 
Craig  Choate said SJSU had scout-
ed Jenny and 









a year younger than 
Jessie  and wouldn't 
gradu-
ate until the
 next year," Choate






 the 2003 
sea-
son." 







 when site 
played 
for 
the  Nova 
volleyball  









































































































































































































"We had a 
basketball  hoop
 in 







 hockey on 
the  
street,"  
said Carla, who 
is 
Sophomore  San Jose State 
University  defensive specialist 
Jessie Shull is in her second 
season  with the Spartan 
volleyball  team. 




















 SJSU has given me." 
Nash said Jessie's sense of humor always hai her team-
mates itt 
stitches. 
"She could teach a whole 
class  on sarcasm," Nash said. 
"We haven't had one huddle during a match where Jessie 
didn't crack a 
joke."  
Thompson
 said Jessie is the 
comic genius on the team;
 
"She's like a 
female  Jim Caney," Thompson 
said. 
"I swear they're related." 
Nash
 said Jessie has a 
knack for cheering






how she  















"I was really sad," Nash said. 
"But Jessie found a way to cheer me up and make it 




 Jessie is 





knows  where you're 
coming 




"She's got good intuition like that." 
Thompson  agreed 
with Herald and 
added Jessie does 
her best to remain upbeat. 
"You'll always get positive energy
 
from her," Thorny -
son 
said.jossie  
admits that she doesn't have much time for other 
activities outside of volleyball, but when she can 
squeeze 
Photos











friends, reading and dancing. 
Senftleben
 said Jessie is also a big movie fanatic. 
"She quotes from a 
lot of movies," Senftleben said. 
Jessie said although she's more than 300 miles 
from 
scholarship  to SJSU 
Senftleben
 add- 






















strwelshossefusni tths'saaiCnd hbdraricsi anatgshiaoonndlNeioerst 
Northern 
r do e gcr a le eisfooruotisai di s 
a lot less 
e 
"I like the rain and when it gets cold," she said. 
"It's nice to actually experience
 different seasons. I hate 
"The freeways are a lot clearer," she said, "and the drivers 
." 
chilly the weather. 
as a defensive  
spe-
cialist. 
ed she  enjoys 
having 
cialist. 
"I was a little ap- 
up and I know we 
are a lot more relaxed here than in Southern California." 
up a position over a 
of practices." 
summer or in a couple 
.[E 
afivoinor.with 
her on the 
son, a re hit-
Dyana Thomp- 
timJei'in"jeSsinsuiellsasaidia the family continues
 to stay in touch al-
though Jimmy goes to Cal State Fullerton and jenny is a 







 have a shot to 






The  prospect of 
ter, sai d Jessie's 
hustle  
playing in a Division- 
fuels






conference  such as 
the Western Athletic 
to lay out and




Jessie said she makes it a point to
 
call 
all virtually inseparable," Jim said, 
all her family every 
Conference was too 
good
 to pass 
Shull stands out in 
a ball," Thompson said. 
"I call my sister a lot," Shull said. "We just talk and talk 
up 
though,  she said, and she was 
"Everyone wants to match her 
ready to accept
 the challenge. 
intensity."
 
about how  stuff's going." 




Thompson added that Jessie's 
Jessie, who is majoring in 
child  development, hopes to 
follow her mother's footsteps and become an elementary 
ist 
position was both exciting 
and 
ability, to lead the team centers on 




 said,  
her easygoing personality. 




 "Jessie's a real team -orient- 
"I think teachers have a big influence on kids. Good 
the 
respect
 of the team, said team-
 
ed person on and off the court," 





Jessie said volleyball will continue to be an integral part 
"If it's going to the bleachers, 
'She genuinely cares for each 
of her life after college. 
she'll go for 
it anyway," said Her- 
of u 
"I'd like to be an assistant coach or something,"
 she said, 
ald, a defensive specialist for the 
Team co -captain Carrie Nash, 
"I can't imagine not being around volleyball." 
Spartans.
 
an outside hitter, said she and Jes- 
Senftleben thinks her teammate will 
continue  to Ric-
Jessie's hard work 
paid  off, as sie have 
made  it a point to create 
ceed in the future. 
she 
set  school records for most 
strong bonds among the members.
 
"I think for Jessie, the best is yet to come," Senftleben 
digs in a season with 473 and av- 
"We
 make it a point to do 
said 
erage digs per game with 4.30. 
something 
special  On everyone's 
Jlin said his daughter shows remarkable maturity for 
Site also earned
 a spot on the All- 






"We  go out to dinner and buy 
"She's an independent young woman," he said.  
Choate said he is impressed 
gifts for each other." 
"She gets 
what  life's








find ways to improve her game.  
sand d every
-





was  last season," Cho- 
team gets 
ate said. "She's 







Choate said Jessie emerged as 
another.  






"She brings leadership and in- 
have won -





 the people 
chhaleoinlsotry,"
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returns to the 
Senate, part of the 
shrunken  Democratic 
minority. 
He acted,
 hours after 
White  House 
chief 
of
 staff Andy Card 











 time to 
consider
 his next step.
 
One
 senior Democrat 
familiar with the 
discussions
 in Boston said 
Kerry's  running 
mate, North
 Carolina Sen. John 
Edwards,  
was suggesting that 
he shouldn't concede. 
The 
official  said 
Edwards,  a trial law-
yer, 
wanted  to make sure all options were 
explored and
 that Democrats pursued 
them as thoroughly 
as Republicans would 
if the 
positions  were reversed.
 
Advisers
 said the campaign just want-
ed one last look for 
uncounted  ballots that 
might  close the 136,000 -vote 
advantage 
Bush held
 in Ohio. 
An Associated 
Press  survey of the 
state's
 88 counties found 









to be counted. 
Ohio  aside, New Mexico
 and  Iowa re -
roamed 
too close to call in a race for the 
White House 
framed
 by a worldwide
 






 states were for the re-
cord Ohio alone had 
the electoral votes 
to swing 





















Kerry made a 




















































-enforced  their ma-













voted  in high 
numbers, 








and  the sense 
that
 
these were unusually 
consequential  times. 
"The mood of 
the voter in this 
elec-
tion is different 
than 
any




said Sangamon County, Ill., 
clerk
 
Joseph Aiello. "There's 
more  passion.  
They seem to be 
very
 emotional. They're 
asking lots of 
questions, double-checking 
things."  
The country exposed 
its rifts on mat-
ters of great 





polls found the electorate split down 
the middle or very close to it on whether 
the nation is moving in the right direction, 
on what to do in Iraq,




Bush built a solid foundation by hang-
ing on to almost all the battleground states 
he got last time. 
Facing
 the cruel arithme-
tic of attrition, Kerry needed to do more 
than go 
one  state 
better






Since then had 
left 



























































won  among 
young 















































marriage,  already cOnsid-
ered the 
toughest
 in the 




against civil unions. 
In all, voters in 
11









again won  only 
among voters
 under age 30, Six in 10 vot-
ers said Florida's economy was in good 
shape, and they voted heavily for Bush. 
Voters also gave the edge to Bush's 
han-
dling of terrorism. 
In Senate
 contests, Rep. John Thune's 
victory over Daschle represented
 the first 
defeat of a Senate party leader in a 
re-
election race in more than a half century. 
Photos by Don Hoekwater / 
Daily  Staff 
ABOVE: 
Construction
 workers install telecom-
munications
 equipment outside the Music build-
ing.
 Sage Coleman, pictured on 
right,  said the 
work 
was  scheduled
 to be 
completed  in June 
2005. 
Kassing appoints
 Poole to new 
position 
By Amaya Wiegert 
Daily Staff Writer 
A new
 position 
has  been 
created
 
by interim President Don 
Kassing  
that  will ensure San Jose State Uni-
versity  takes action on strategic plan-
ning, a process that involves
 focusing 
and initiating specific goals for the 
university's future. 
As of Oct. 18, Dorothy Poole has 
been appointed as assistant to the 
president for institutional 
planning, 
according to a memo from Kassing 
sent to the campus community. 
"She's serious, she's 
smart  and 
she finishes what she starts," 
Kassing  
said, when announcing her appoint-
ment at the Academic Senate meet-
ing 
Monday.  
"Dorothy Poole has a lot of expe-
rience in this area," said Irene Miura, 
executive assistant to the president. 
"She has really good organiza-
tional skills and the ability to work 
with people in producing a product." 
Poole has been with the university 
since 2002, and was formerly direc-
tor of quality improvement and spe-
cial assistant to the vice 
president for 
administration & finance, according 
to the memo from Kassing. 
Miura said the role is a new posi-
tion and 
that Poole's job would be to 
coordinate a university -wide effort to 
implement strategic planning. 
"It has come 
about  because we 
have not been engaged in any seri-
ous strategic planning for quite some 
time," Miura said. 
"This is one of the things the 
campus is ready for." 
Rose Lee, interim vice
 president 
for administration and finance, said 
strategic planning was important be-
cause it helps the university focus on 
a direction and makes sure 
energy  
and resources are placed on things 
that will help the university accom-
plish its mission statement. 
Annette Nellen, chair of the 
Ac-
ademic Senate,
 said the purpose of 
strategic planning
 is to get a better 
sense of who we are as a university 
and what our specific goals and pri-
orities are so that the university 
really
 




you have broad goals, ev-
erything is a good
 idea and needs to 
be 
funded,"
 Nellen said. 
"It can lead to things being over-
looked and even 
duplicated." 
The three areas 
Poole  said would 
be important 
in




 academic excellence. She 
said academic









 position will 
make
 sure those 
goals  and 
priorities
 














 1 GET 1 for 
59c  
Buy one six 
Inch  Sandwich and 
get another 
for  5.59 
With
 









  rtpl., 
MARI    
well to campus and that there is cam-
pus buy -in. 
The new role differs from her 
previous job in that her new position 
looks across divisions at the universi-
ty as a 
whole, Poole said. 
"The role really is to help us take 
that strategic view to understand 
what direction we should be 
heading,  
how best to get there and how we will 
assess and improve our performance," 
Poole said. 
She added that 
planning will help 
the university as it navigates through 
some challenging waters such as bud-
get issues and competing interests. 
"It's an important function," 
Poole 
said.  








 her involvement in the 
university's self -study for the West-
ern Association of Schools and Col-
leges, as well as prior corporations 
she worked for where
 strategic plan-
ning was a central
 part of the organi-
zation 
made it easy for her to see that 
strategic planning was something the 
university needed but didn't have. 
"(It) helped us really examine our 
strengths and weaknesses according 
to standards put forth by WASC, 
Poole 
said.  
Bethany Shiffiett, a human
 per-
formance  professor who was the 
university's accreditation review co-
ordinator, said Poole 
has  been in-
strumental with the association's ac-
creditation process in getting groups 
to focus on the need for performance
 
indicators. 
"Continuous improvement is 
something she understands very 
well," 
Shifflett said. 
"She's an incredibly good facili-
tator."
 
Nellen said that it was good 
Poole 
was appointed because if Kassing 
was the sole spokesperson, strategic 




"It  needs a full-time person. Her 
day-to-day  job is to make sure the 
plan 
happens."  
Poole said she was 
looking
 for-
ward to helping the university 
make  
decisions based on data for improve-
ment.
 
"Part of the 
challenge is to be able 
to get the data 
and  then to act on it," 
Poole said, adding that it would take 
some structural change and would in-
volve a different way of 
doing  things 
than in the past. 
"We all agree we 
want to be the 
best we can be," Poole said. 
"In order to 
do that, we really 





 said she was also looking 
forward to achieving the goals strate-
gic planning would help the universi-
ty set, and 
working  with various con-
stituencies across -Le 
campus.  
In the recent the university 
hasn't engaged in institutional plan-
ning in a way that coordinates all 
levels of planning so 
the university 
moves as a whole, said 
Shifflett,  the 
professor in human 
performance.
 
"It's an extremely good move by 
the 
president to formalize a posi-
tion," 
Shifflett  said. 
"It's very much needed." 
Lee, 
the interim vice 
president  of 
administration
 and finance, 
agreed  
that Poole's role 




 the president 
to have someone who 
can hit the 
ground 
running," Lee said. 
"She can. Kassing will be 
presi-
dent for two 
years   she can help get 
us started very 
quickly
 on the institu-
tional  planning 
process."
 
Poole said there hasn't 
been  a defi-
ni e decision on what will happen to 
hit former 
position  as vice president 
for administration and finance. 
RIGHT:
 In the reflec-





across  from Mar-
ket
 Cafe. Sage Cole-





 his company 
was 





 He said comple-
tion is scheduled for 
June 2005. 
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that  some 
of the 
burglaries
 took place 

































































police  already on 
Oct. 28 
when he was
 cited and 
released  for 
REACTION
 I You 
continuedfrom
 page 1 
"It is 




 up in 24 hours," Brent 
said. "We'd all 
prefer
 not to go through 
what we did four years 
ago." 
Brent said the biggest surprise of 
the 
election
 for him was the number 
of Democratic losses in the Senate. 
"I think the Democrats 
thought  
they were going to do better than 
that," Brent said. 
He added that the election 
made  it 
clear that Gov. Arnold Schwarzeneg-
ger has a lot of influence because al-
most every single stance 
that Schwar-
zenegger took prevailed. 
Terry Christensen, a political sci-
ence professor, said Democrat Ira 
Ruskin's win over 
Republican Steve 
Poizner  for the State Assembly's 21st 
district, was unpredictable because 
Poizner spent $7 million in 
campaign-
ing, which Christensen was the most 




 over Rich De 
La 
Rosa
 for the council seat for Dis-











Barnes  said. 





but I believe 














































After the arrest, 
campus police 
transported








 paid to bail
 out, Barnes 
said. 
Owen said she did 
not know how 
long Gray 
had been an 
employee  with 
Butler 
Amusements
 before he 
was 
fired.  
She said the carnival did not 
track  
Gray's whereabouts after he was fired. 
AS. President
 Rachel Greathouse 
said 



























ment  on 




























account, he said. 
"That  is 




Alba  said. 


























that was doing  the 
construction  near 
Sweeney 
Hall will be 
held responsi-
ble  for paying 
for






















































































































grass  before the 
event 
since  it 





























































located and that some areas had not 




we are going to sit 
down
 
together and say 'OK, how are we 
going to get it back on track.' And 
then gee it 
done,"De
 
Alba  said. 
It still needs to be 
decided  who is 
going to do the work, what the cost 
is going to be and who is going to 
pay  for what, 
Suit  said. 
Chris Tseng, a professor 
of com-
puter science, said he teaches a class 
on Thursday 
evenings in MacQyar-
rie Hall, but he 
said the carnival 
didn't seem to bother his students. 









He thought the carnival was a 
good idea but it should have been 
held on the weekend instead of dur-
ing the week because it seemed like 
most of the 
carnival  riders were not 
from SJSU,
 Tseng said. 
"Overall, it wai a magnificent 





It adds excitement and
 fun to cam-







science, said his class in MacQyarrie 
Hall on Wednesday evening didn't 
seem
 to be distracted, but while it 
was 














Pearce  said. 
Robert Martinez, a senior adver-
tising major, said he didn't go on any 
of the rides at the carnival but he was 
surprised to see it setup on campus. 
"I thought it was pretty funny. 
I roll up to 
school  and I didn't ex-










 at first she didn't 





know  it 




didn't  really go to it but it 
seemed kind of fun. I didn't really 
have much time for it," 
she  said, 
00 
election
 ng voter turnout no greater than 
in 20 
Christensen said. 
"They're both Democrats in 
an 
area
 that has Democrats," Christensen
 
said. "In De 
La






 of election night by describing 
it as a tailor-made television event 
that involved high 
drama  and un-

















 jour- prentice' 
multi-
nalism and mass 














of the CBS, ABC and 
extra two million 
NBC mixed 
the  









who usually tend to vote Democratic 
reporters  with the razzle-dazzle new 
or for
 the challenger. technology in hopes of keeping peo-
"Then  we come to find out on elec- ple's attention because they fully antic -
don night that even though a large ipated it was 
going  to be a slow night. 
number of young people registered, Discussion of how well the media 
one in five actually 
voted," Rucker covered the election ranged from good 
said, adding that the percentage of to 
bad.  
young voters was no greater than it Hardie, the junior electrical engi-




 thought that 
"It is kind of nice 
that everything was 





of the election 
on 
the whole was mostly liberal 
because  
networks like NBC, ABC and CBS 
played a big part 
in
 running major sto-
ries that were on 
Kerry's  side. 
"Some of them were basically 
propped up stories that had no basis 
in truth," Hardie said, referring to the 
"October Surprise," when it was an-
nounced that weapons were missing 
in Iraq, even though Hardie said the
 
weapons were later found to have been 
missing for months, before U.S. troops 
were 
in Iraq. 
Rachel Dutra, an English senior, 
liked how CNN set up the states and 
how much of the 
votes that were pro-
cessed went to which candidates. She 
said she would have liked to see more 
coverage of local measures. 
"They didn't do much about the 
propositions," Dutra said.
 "I really 
wanted
 to know." 
Tamrat,
 the biology freshman, said 





 Bush's ratings went 
up 
they
 seemed disappointed," Tam -
rat said. "It doesn't seem fair 
to do that 
in the media." 
Practice makes
 perfect ... 
Robert
 Spading 
/ Daily Staff 
Erin Thomas, a senior majoring in 
communication  studies, 
practices
 her floor routine during the
 gymnastics team practice 
Monday 
afternoon.  The team is preparing 
for its 2005 season, which 
opens on Jan. 15 























 and learn the ins and outs 





 from interns. All 
workshops
 held at the
 Career Center, 
Building  F. 
Workshops
 are open





1:00  PM 
- 2:30




























 and meet with 
organizations
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It takes ingenuity, teamwork




pull off some of the high
-profile 
engineering 
projects  being done in the United 
States Air Force, Engineers who
 come aboard 
are Immediately
 put on the fast track 
and  have  advancement 
opportunities  typically not 
found in the private sector, 
From
 weapons systems and space 
station
 materials to the next 
generation of X -planes, 
whatever the project is, It's always




 sounds like something
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to fix it." 
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Daily  Staff 
Writer 
After their 
third  consecutive loss,
 the Spar-
tans are set 
to face the 
University
 of Nevada -
Reno at 
6 p.m. on Saturday





FOOTBALL   
REI6NE
 
  NOTEBOOK   
San Jose State
 University, 
which is 2-5 
overall, 1-4
 in the Western
 Athletic 
Confer-
ence,  fell to the University 
of Texas -El Paso 
38-20 at the Spartans' 









 that is 4-4 
overall, 2-2 in 
WAC play, 
and  is coming off 




not having a road win, 
Spartan
 
head  coach 
Fitz Hill said he was proud 
of 
the growth















hard,  stay 
positive  and know 
these  things
 will go 
in our 
favor."  
Hill said the 
team proved 
they  could move
 
the ball 
effectively  on offense 
in the loss 
against








"Nobody  can win 
with  five turnovers," 
Hill  
said.
 "I don't care 
who  you are." 
SJSU tailback
 Lamar Ferguson, 
who rushed 
for 34 yards in 
the loss to UTEP,
 was respon-
sible for 
a fumble while 
fighting  for extra 
yard-
age on 
a rush at the Miners'
 one -yard line. 
Ferguson  said he 
has  made the 
necessary  
adjustments  to protect
 the football. 
"I was just 




 I could have been focused
 on 
keeping the
 ball safe," Ferguson 
said. 
Hill said
 Ferguson and fellow 
tailback  Ty-
son 
Thompson,  who rushed for 
84 yards and 
a 
touchdown  and a fiimble, 
are not normally 
players who lose the 
football.  
Hill said the team 
cannot afford to lose 
yardage after moving the
 ball effectively down 
the field. 
"We lost 70 
yards rushing," Hill said about 
the 
game
 against UTEP. "We went 
backwards
 
a couple of 
series."  
Hill 
said  if the team can keep 
progress  mov-
ing forward on the offense 
while  protecting the 
football, it should 
be
 able to contend with Ne-
vada. 
Hill  said the key to earning an 
elusive road 
Don Hockwater / Daily Staff 
San Jose  State University
 tailback Tyson Thompson carries the 
ball against the University 
of Texas -El Paso on 
Saturday.  The Spartans lost to the Miners 38-20. 
win 
is to settle the team down
 while the game 
is going on. 
"We got to relax 
our players," Hill said. 
"They're just 
trying
 to win. Sometimes you can 
try too hard." 
Hill said the game against the Miners 
was  a 
good example of how the 
team found compo-
sure they can carry 
throughout the next game. 
"We started out slow," Hill said, 
"but
 once 
we settled down 
and got locked in, we werew 
right 
there."  
The maturing process of the young Spartan 
players has gone through some growing pains, 
Hill said, but the team is ready for 
the chal-
lenge against the 
Wolf  Pack. 
"It's been a building process," Hill said. 
The Spartans 
will  attempt to eke out a road' 
win against a Nevada 
team that is undefeated 
at home. 
The  Wolf Pack ranks third in the WAC in 
scoring















of the WAC at No. 8, 
gave up 372 
yards on 54 
plays  to the Miners. 
Despite the some of its flaws, Spartan 
safe-
ty Josh Powell said the defense has become in-
creasingly








defense  improved a lot,"
 
Powell 
said. "It isn't a case of (a lack
 of) preparation. 
We 
just
 haven't come away with a 
win." 
Powell said one aspect of the game the team 
needs to control is to execute its plays effective-
ly early in the game. 
"It seems like it takes us a couple of series to 
(play effectively)," Powell said. 
Powell said the defense, as well as the of-
fense, has missed assignments because they 
were too eager to win the last few football 
games. 
"Football is a game of emotions," Powell 
said. "There are 
so many things in your head. 




Powell said he expects Saturday's 
game  to 
go the Spartans' way if the team can keep its 
composure  throughout game. 
"Football




 some of their big plays and the 
(outcome will)
 be different." 
Hill said it was 
important for his players to 
remember the goals
 they set in the beginning
 
of the year are still reachable
 and realistic. 
"For us right now, 
we
 can still attain every-
thing we want to attain 
including
 winning a 
WAC championship," Hill
 said. "We tell the 
guys
 not to get down on themselves
 because 
the coaching staff is not down 
on
 them. Great 
challenges bring great 
opportunities."
 
Hill said the team is ready to break
 the los-
ing skid the team has had 
since  its 21-6 loss 
against the University of Washington
 on Oct. 
4. 
"We
 got a good challenge this week 
in 
Reno, Nevada," Hill said. "Any 
time you don't 
win
 you want to play again." 
Powell
 said he still believes the
 team can 
meet
 its potential with a win against 
the  Wolf 
Pack.
 
"I think we can still accomplish 
the goals we 
want  to achieve," Powell said, 
"Every team in 
this league is beatable." 
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 November 8, 2004 
or in class
 in January. 
View 
courses, get registration 















Pick up a FREE printed schedule 
in the Student Services Center, 
Spartan Bookstore, Student Union 
Information Center or 
International and Extended Studies 
lobby, 210 N. 
Fourth


























































-field  trouble 
became  too 
much for 
the Carolina 




















standout  is headed
 right 
back  to 
Charlotte  to 
face his former team 
this  weekend. 














 "I love everyone
 there, 
they've
 done so 
much
 for me. It 
was  just time 
to go and I 








day, but for the most part."
 
Cooper  was 
waived
 
Thursday  after police 
issued
 an arrest 
warrant  Oct. 25 alleging he 
gave false 
information to an officer three days 
earlier. Cooper
 has also been 
charged  twice 
in the past three










docked six weeks pay 
by








following his second 
DWI arrest on Sept. 
16, 2003. He's also been cited for speeding, 
possession 
of a controlled substance, driving 
with a suspended license and having an ex-
pired vehicle registration, 
"When a guy gets another opportunity, 
sometimes  it has a major effect," Raiders 
coach Norv Turner 
said.  
Cooper played in 
kick coverage during the 
Raiders'
 42-14 loss at San Diego last Sunday 
and probably will be limited to special teams 
again this week. He was a backup safety for 
the Panthers, playing in six games and rank-




his Carolina teammates were fu-
rious at the Panthers' choice to 
cut the popu-
lar Cooper. 
They didn't exactly buy into coach John 




the best for him," Fox said 
Wednesday. "He's a good 
kid. He's high en-
ergy. It's always hard. You 
spend that much 
time, he was part of the reason we went 
to 
the Super Bowl a year ago. So he had his con-
tributions. ... My hopes are all the best for 
Coop, except this 
week." 
Looking
 for an Opportunity
 to 
Make a Difference? 
CIA's 







 from CIA's 
analytical
 arm, the Directorate 
of Intelligence, will be 
interviewing for
 analyst 
positions  in San Francisco/Oakland during the week of January


















abroad.They  use information from
 classified and unclassified 
sources  from 
around
 
the  world to 
develop  and 
provide
 the reliable intelligence























 Economic, Political, 
Leadership  
and Military Analysts 













must have at least a 
bachelor's degree
 with a 












 and relevant 








examination,  polygraph  interview, and an extensive background 
investigation, All positions
 
require US citizenship and 






 agency, and we are 




work force as diverse 
as the nation we serve. 
It 
For additional Information, and to apply 
online,please  visit www.cia,gov. Successful 
applicants  who have submitted their resume by November 
12th will be contacted 
to 
attend
 an information  
session  
and  
arrange  a local area interview. 
THE 








drug -free work 
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Julia Weeks / 
Daily  Staff 
Spartan middle blocker Jennifer Senftleben returns
 the ball over 
the
 net during Wednesday's game 
against
 Fresno State University. 
The SPARTAN DAILY 
makes no claim for products or 







The classified columns of 
the 
Spartan Daily consist of paid 
advertising and offerings are 
not 






for  3 yr old 





BAR/HOST: PT positions 
available In busy family style 
restaurant in S'vale. 
All shifts 
available/Flex hrs. $10.50/hr 
to 
start. Call 408-733-9331 Wendy 
PT MERCHANDISER: Are 
you seeking a 
part time job 
and available on Friday after-
noons? We are seeking a PT 
Merchandiser to service maga-
zines in Rite Aid
 stores. Retail 
exp. preferred; must have 
strong
 interpersonal skills & 
emailfinternet
 access; be able 















 10 work at nearby 
malls  
private events 




 will work 
around
 your busy school
 
schedule. 
Must  have clean 
DMV.
 Lots of fun & 
earn good 
money. Call 408-867-7275. 
RECREATION  










Leaders.  Afterschool 
Elem. 











 on exp. No 
EC'
 





















 Jr & Sr 
High 























































































































































































 5-6 in the Western Athletic
 Con-
ference, while the Bulldogs improved to 
12-11 
overall








 led all hitters
 
with
 12 kills on 
32 
attempts. 
Spartan defensive specialist 
Jessie 
Shull had 42 digs in the losing effort, 
breaking the single -season digs 









 in the first game, The Spartans had
 
16
 and the 
Bulldogs
 had 14. 
Sloppy 
play continued to hound the 
two teams in the second game as the 
Bulldogs and Spartans posted 
13 and 11 
unforced  errors 
respectively. 








the team seemed fiat in the ear-
ly moments
 of the match, 
"I feel we could have come 
out and 
played  a lot harder," 
Senftleben said. 
Sophomore 
outside hitter Sarah 
Christensen,
 who posted 19 
kills  on 56 
attempts,
 said the Spartans
 didn't seem 
ready to take on the 
Bulldogs. 
"We really 
didn't  show up," Chris-
tensen said.






State  head coach Lindy Vivas 
said her team was fortunate
 to head into 
the intermission 
up
 2-0 over SJSU. 
"We just 




Vivas added that 
she cautioned her 
teams about



























































 hitter Carrie 
Nash
 
broke  an 
early













































 within less 
than three 
points 
as the Spartans 





 said she noticed
 significant  
im-
provement  in 
the  Spartans' 
offense.  
"They
 cut down on the
 errors tremen-
dously," Vivas
 said. "They were also 
run-
ning
 the middle 
effectively."  
Shull 
agreed  with Vivas and 
said
 the 
middle attack created a lot more 
offensive  
options 
for  the Spartans. 
"The middle was getting
 a lot of good 
looks  at the ball," Shull said. "It opened 
up our attack instead of 
having  the (out-
side hitters)
 do all the work." 
Vivas 
said  her 
tearn  was unsure 
how  to 


















 Vivas said, 
The Spartans continued to attack the 
Bulldogs




 gnawed away at the lead 
and  surged ahead 20-18,
 but the Spar-
tans
 would battle 
back
 to tie 
the  game 
at 25-25. 
Both  teams went
 swing for swing,
 and 
neither 
SJSU nor Fresno 
State  could hold 













 kills by 
Christensen
















into the net. 
Shull said 
the team played 
well in the 
final
 two games, but









had put so 
much  energy 




 the fourth." 
Senftleben




 a late push






could  have won 
this match in 
three 
straight or if 
it went to five 
games." 
Christensen








 rallies that 
we couldn't 
put away," 
Christensen  said. 
"They did a better
 job of attacking."
 
Shull said she 
would  rather not have 
broken her
 record if it meant
 winning. 
"I'd give away




Shull  said. 
SJSU
 will next host the
 University of 
Nevada









 WAITRESSESS & DANCERS' 
P/T,
 Two Kids 11 & 17 No Exp. Nec.
 Will train. Must 
CALL 892-4407 be 
21.  Great S. PT. Flex Hours. 
Call 
408-292-3445  alter 2:00PM
 
INSTRUCTIONAL LIFEGUARDS 
Part or Full time in San Jose. 
Flex hours/days, Mon
-Sat. 





tojobs@esba.org or Fax 408-
275-9858 or US mail 
to 730 
Empey  Way San Jose 95128.
 
Must have current lifeguard, 
first aid
 & CPR certifications. 
PROGRAM  COUNSELOR I 
Counselors  for after -school 
outreaeh programs. Facilitate 
curriculum based activities.
 




for info. Send cover letter 8 res: 
Manse Odre, Girl Scouts of Santa 
Clara County, 1310 S. 
Bascom 
Ave., San Jose, CA 
95128  or 
FAX 









skills.  We are also accept-
ing applications for Childcare 
Staff & Front Desk Staff. Fax 
resumes (408)
 358-2593 or 
club@lgsrc.com
 
HELP WANTED! Internet/Comm 
firm expanding SJ area.
 Help 
w/PR & Publicity, Great Payl 
Have Fun! To 
inquire:  
1-888-269-0287  





Party rental business, 




Must have reliable truck 
or
 
van. Heavy lifting Is required, 
408-292-7876 
PIT STUDENT WORK 















TEACH ENGLISH IN KOREA 
Salary




Great Exp. & Resume Builder 




needed for small exclusive 




 honest, able 





dogs, but will train. 
Great 
oppty  for dog lover. Can 
Fax resume to 408-377-0109 
or Call 371-9115 
ROOMMATE for Person with 






developmental  disabilities  
in 
San  Jose. Qualified appli-
cants will have a California 
driver's license, automobile
 
insurance, a clean DMV record, 
and a car. 
Professional  or 
personal
 experience working 
with someone with a disability 
is a plus. The 







skills is essential. The 
Roommate's major duty is to 
be available in the home from 
8 p.m. to 9 a.m.
 Mon. -Fri. 
to 
assist  the individual in 
the 
event
 of an emergency. During 
these hours, the roommate 
receives an hourly Wage. The 
roommate pays 




 looking for appli-
cants 
who will be roommates to 
female clients. 








part  time, providing 
daily living skills training for 
clients. The pay is $12/hour. 
Please visit our  web site at 
www.hopeservices.org to learn 
more about HOPE. To apply, 
please
 call Shldeh 
(4081282-0485
 









PART TIME OPENINGS 
 HIGH STARTING PAY 
 FLEXIBLE SCHEDULES 
-Internships  possible 
All





'Some conditions apply 
-Gain
 valuable experience in 
sales/customer service 
No experience necessary 
-Training provided 
Earn income & gain expenencei 






 From Home 
Call (972) 504-2690 
CAN'T CARRY A TUNE IN 
A BUCKET? You can still 
be a voice for the San Jose 
Repertory Theatre by joining 
our subscription sales 
phone 
campaign.
 20+hrs/wk. 5-9pm. 
Mon
-Fri and Sat 10-2. Base + 
Comm, Free Tix, Experience 
Valuable, Will Train, Long-term 
Part Time job. If you have a 
love for the arts, call Linda at 
408-367-7232 
EGG DONORS NEEDED! 
Healthy females ages 18-31 
Donate to Infertile couples 
some
 of the many eggs your 










MOVE IN BONUS! $899-5950/ 
Ma 
2 BD/2FULL BA 62 BD/ 
10A APTS. 
WILL
 WORK With 
YOU
 on the DEPOSIT. 2 BLKS 
from SJSU. 
PARKING!  CATS 
OK! W/D. Water/Trash 
Paid,  
Great Roommate Floor Plant
 
Well Managed Student Bldg. 
CALL NOW! 408-378-1409 
2 BLKS TO SJSU: 2130/1BA 
Spotless. Nice carpets. PrkIng. 
Laundry.
 $1000/mo, 559-1356 
SPARTAN SHOPS FACULTY/ 
STAFF HOUSING: Newly 
remodeled 4 BR 2 FULL BA, 
1,872 sq It Victorian duplex. 
All appliances new/central 
air/Washer & Dryer/parking/walk 
to campus. Water/Trash paid. 
No pets. $1,675/mo. Perfect 
for family 
or
 roommates. CALL 
NOW!
 Beth@408-924-2285 
STUDIO APT for RENT 
Located in Bustling Downtown! 
This apartment Is just blocks 






Includes are laundry facilities 
& easy access to Bay Area 
freeways. Please contact John 
00(408) 947-0803 for 
showing.
 
TIRED OF SHARING 
A 
BATHROOM??  
Come see our HUGE 
2 BD 
2 FULL BA. 
Over
 1000 Sq Foot 
Apartment! Walking
 Distance to 
SJSU. 
Newly  Remodeled. 
Laundry Facilities,  Parking 
Security Gate, Easy Access
 
to Bay Area Freeways
 




For American and International 
Students, 
Fun and Friendly Environment 
5 minute walk to campus 
Wireless 
Internet 
Well-equipped  kitchen 
Computer and Study rooms 
2 pianos and game rooms 
Laundry facilities Parking 
Call 924-6570 or stop by for 
a tour. Check our website 
www.sjsu.edu/deptsfthouse  
360 S. 11th Street (between 
San Carlos & San Salvador) 
DECORATOR APT -UNIQUE 
Spanish Revival Charm. We 
are looking for a long term, 
financially responsible 
person  
Who is clean, quiet & sober. 1 
bedroom with den, hardwood 
floors. This 
SF style flat has 
a yard plus 
private front & 
rear entrances. $850+/-. 551-
553 So, 6th 
St. LOOK, THEN 
CALL! 408-286-0596
 
location.  We are taking applica-
tions for rooms available on 
So. 13th St. 
near
 Santa Clara 
St. This Is close







 San Jose. You'll be within 
walking distance
 to enjoying 
many
 of the downtown shops 
& restaurants. All 
rooms have 
private entrances.
 Each room 
offers




conditionaing  & a 
small refrigerator. Monthly park-
ing passes may be available at 
an additional cost. Street park-
ing available. Coin opererated
 








Required.  Building 
run 
by professional managers. 
Reserve your room today.Call 
(408) 254-4500 or email 
mortgages@statewidere.com.
 
First 5 qualified ups will 
receive 






credit  report 
SERVICES 




theses, reports. 13 yrs busi-
ness  & technical exp.  Accurate 
& Efficient I also do resumes & 
newsletters. 408-972-0319 
PREGNANT? NEED HELP? 
caii BIRTHRIGHT 408-241-8444 
or 
800-550-4900  Free/Conlidential  
$450 GROUP
 FUNDRAISER 
SCHEDULING  BONUS 
4 hours of your group's time 
PLUS




 in earnings 
for your group. Call TODAY 
for a $450 bonus when you 
schedule your non -sales fund-





(888) 923-3238, or visit 
www.campusfundraisercom  
FREE BOOK on Past Lives, 
Dreams & Soul Travel front 
ECKANKAR. Call toll -free 
recording 
1-877-411-1800  or 
visit 
www.eckankar.oro/FreeBook  















































































receive  20% orl.
 
Sanaa















 disks located 
in  Dwight Bonn Hall,











 belxtratill  


















pubIleallOn  &MS 
Only. 






 RATE: ES% OFF  
CUM wan to 
private
 party 
ads only, no diScount 
for other persons  
Ads Must be placid In 
person  in OBI -I 209 from 10am to 3pM. STU 
Lost
 & 
Found  ads are 
offend 
tree



















_Shared  Housing 
_Corpus 
Clubs _Ent Estate 



































 life, try our new 



































ROOMS for RENT 




For your paper or dissertation.
 
Experienced. Efficient. Exact. 1999 CHEVY CAVALIER: 5 
Familiar with APA
 
& Chicago Styles  Speed. Runs Great. Less than 


























Save 30..-60%. For into cali: San Jose Area. View items at 
1-800-655-3225 or www.beerphernalia.com  or Call 







1 Guns the engine 
5 Library sound 
9 
Lose hair 
13 Without delay 
14 








18 Ms. McEntire 
19 Great Lakes port 






Morass  - 
31 Scale units 
35 
Prevail upon 
36 Hera's son 












46 Noisy disturbance 
47 Irk big-time 
48 
Ms. Lansbury 





55 Small scouts 
58 
Business  sUff. 
60 Erase 













71 Reproving clucks 
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1 McNally's partner shoe part 
2 
Genesis  twin 
33 
Powerful  raptor 
3 Rockies resort 34 Reprimand 
37 
Tread  heavily 
41 
In








Minnelli's  mom 









Movie's  need 
56 Game officials 










Very  little 
63 LAX guesses 
66 
Rocky  
















































































 to listen to 



















Even after additional 
desks were brought into the room, 
several
 students, along 
with
 Sharon Glazer, an 
assistant 
professor of 
psychology  at San Jose 
State University, had 
to sit on the floor. 
Fischer




 effects of the 
psychology  of justice to 
the room 
full of mostly 




 said he did 
a meta -analysis 
of pre-
vious
 laboratory studies 
and also did additional
 
studies  on 
organizational  justice 
in the United 
Kingdom,
 East 
Germany,  West Germany, the 
United  States and 




in the importance 
of equity, equality









United  States, 
equity  is more 
impor-
tant," he said. 
In the individualistic
 society, Fischer 
said,  
how much someone 
works  and how much 
effort 
they  put into their job
 determines the 
amount of money




in more collective 
societies, Fischer 
said
 the thinking is 
that 
the group is more 
important,  and rewards are 
distrib-
uted equally
 to accommodate the
 group. 
Fischer 
said  organizational justice 
is important because 
some research shows 
that it helps explain an 
individual's re-
lationship




symbolic message," he 
said.  "If you're treated fair-
ly, you are an 'in' group 
member, you are part 
of
 the job." 
Fischer spoke 
about a theory called 
the  "Group Dy-
namics  Focus Model," which 
he said argues that in order 
to 
come 
up with some sense of justice,
 and in order to deter-
mine if employees 
are being treated fairly or 
not,  the social 
context must be 
examined.  
"The
 strongest contextual 
informational
 according to 
that 
is
 group dynamics," he said. "It 
helps  us to make sense 
of what is happening in 
the workplace. 
Fischer said he became 




 is a powerful social motivator," 
Fischer said. 
Glazer, an associate
 professor of psychology, said 
Fisch-
er came to SJSU 











 helped bring 
Fischer to 
San 
Jose,  she 
said,
 
and also sponsored a lunch after 
his 




























a aveek in March, she 
said, 
and  the two 
are  also discussing
 
the possibility of 












sor Miriam Erez's 
students













ences.and experience  the
 ambiguity (of) 
a virtual 
environ-
ment," she said, 
"Hopefully the students 
will  
meet  people 
 they can work with 
for the Test of their lives." 








she is in Glazer's Cross
-Cultural 
Psychology






she is working with another 
SJSU 
student
 and two students
 from 
Hong 
Kong. The group 
must choose a 
country  
and 
study its values, work ethics and 
behaviors,
 she 
said, in order to give a presentation to a person 
who would be going to work in that  country. 
"I'm 
excited  and kind of nervous," she said. 
"I
 don't know what to expect and I don't want 




and Internet chat, which Herald said is very difficult to 
schedule
 because of the 16 -hour time difference between 
California 
and Hong Kong. 
Herald  said a lot of the topics Fischer spoke about were 
being discussed 
in the Cross -Cultural  Psychology course 
she is currently taking. 
"It's good having
 someone from real life  someone 
from outside of my classroom
  talk about it," Herald 
said.
 
"I thought it was a good 
talk,  but I wanted it to go on 
longer."  
,rata
 Shinohara, a 
senior
 psychology major and 
inter-
national student
 from Japan, said Fischer's
 talk was very 
relevant to his life, 
"The justice thing was 
something  I thought about, but 
he 
created
 a kind of clear description,"
 Shinohara said. 
"It 
was kind of 
beautiful." 
Charlotte Wittenkernp,
 a graduate student in 
psychol-
ogy, said
 she also thought the talk 
was interesting, 
"There 
is a big body of research 
on
 the feelings of jus-
tire," she said,
 "but the cross-cultural part
 is new and de-
serves
 the focus 
he
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 CoWinuedftom page. / 
The community service officers 








 Would be for a 
student supervisor who has worked 
here for a long time." Beavers 
said.  










likes  to help people. 








help protect the 
university  and as-
sist 








helped  a disabled
 per-







Union even as she asked a 
student 
to stop riding 
her bike around cam-
pus. 





"I explain why they should not 
ride bikes OR campus and most peo-
ple agree with the
 rules after that," 
Lopez said 
she has not had any 
bad experiences while working as a 
community  service officer. 





 she did not 
want 
to
 be a police officer. 
"It is a risky job," she said. 
The department has a cadet pro-




becoming police officers, said 
officer Manuel Aguayo, who is in 
charge of the cadet program. 
"The program was started in 




California  and they needed 
a lot of people in  a short time," he 
said.  






Aguayo said the program
 has 
evolved over the years and 
recruits  
every semester. 
Applicants have to be at least 18 
years old, have six units of college 
credit and be physically fit, Aguayo 
said. 
"We have 
very  limited spots," 
he said. 
"This is because it 
takes  time 
 we actually put up a class 
every 





'running  a 
mile,





dragging weights to simulate rescue
 
situations,  Aguayo said. 







academy and I try to run the 
program as 
close  
to the police acad-
emy as 















 stops and cotta -
nullity
 
patrol  orientation,  Aguayo 
said. 
Aguayo also 
said  the cadets take 
a written 
examination.  































also  said the 
cadets







because,  like police offi-
cers,






also a final written
 
exam that 
tests  the cadets' knowl-
edge of 
what





they  are paned with a se-
nior 
police  cadet and they 
have
 to 
show they are capable  of applying  
what  they have 
learned,"  he said. 
The last 
hurdle  is riding along 




ready,  Aguayo said. 
"Then 
they become the eve!, and 
ears of the police 
department han-
dling low profile 








where  there 



































 get to meet a 
lot of impor-
tant people," he 
said.   
' "I 




Al Gore and Bill 
Clinton."  
lie also said cadets 
get a lot of 
Career
 help 
























 i  
dors   











Unlike the community  
service
 
officers, cadets do 
not get paid but 











from community service officers, 
"The Community 
service officers 








spotted easily by their fluorescent 
yellow 






Beavers  said. 
Cadets sitar police uniforms but 
like
 coininimity service officers they 
are unarmed, Laws said. 
Cadets
 can
 perform all the func-





cars but in 
taddition  they act as run-
ners, to the courts, the district attor-







have  been in 
situations
 where 
I need to stay 
on
 scene and inves-
tigate and cadets have helped with 
doing reports and
 getting equip-
ment,"  he said. 
Sworn police officers in the de-









 service officers 
and 
cadets really








a great benefit to the 






 their help. I 
really
 
appreciate.  that 
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